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EDITORIAL 
É com alegria e satisfação com publicamos este segundo número da Revista Direito das 
Políticas Públicas do PPGD/UNIRIO, completando, assim o Volume 1, referente ao ano 
de 2019. Agradeço inicialmente aos colegas editores de Revistas Jurídicas na pessoa do 
Professor Rogério Borba, que organiza nosso grupo de editores decorrente do Fórum de 
Editores do CONPEDI. 
Neste grupo, além das orientações e trocas de informações sobre o processo editorial e 
uso das plataformas digitais, vivenciamos juntos as angústias e as vitórias da publicização 
da produção científica na área do Direito. Quando Governos não se ocupam com o 
planejamento e a organização da pesquisa acadêmica, as redes de comunicação, os fóruns 
e os debates são os principais espaços de ponderação e defesa da ciência; em especial das 
Ciência Sociais Aplicadas que, por sua natureza, resultam, na maioria das vezes, em 
reflexões sobre a Sociedade, seus processos e Instituições, e não em verdades provisórias 
com ocorre com as Exatas e Humanas. 
Agradeço aos Avaliadores por seu trabalho sério e competente, aos Mestres e Mestrandos 
do PPGD/UNIRIO que auxiliam o processo de editoração e ao apoio da Coordenação do 
Mestrado, do PPGD e da Biblioteca. 
Agradeço aos Autores por escolherem nosso veículo para compartilhar o resultado de 
suas pesquisas em Direito e Políticas Públicas. Podemos afirmar que os temas deste 
número versam sobre sustentabilidade em seu sentido mais amplo, sustentabilidade na 
urbanização através do tema das Cidades Inteligentes e riscos ambientais, na questão das 
Vulnerabilidade Climática e os Plano de Bacia Hidrográfica. A sustentabilidade também 
se faz presente na discussão do Federalismo Cooperativo e Proteção ao Meio Ambiente, 
bem como nos três trabalhos que apresentamos sobre Mediação, como meio de Efetivação 
de Proteção ao Meio Ambiente, como instrumento de Facilitação dos Conflitos e de 
Recuperação da Cidadania e Política Pública de Acesso à Justiça. Por fim, dois artigos 
que tratam da sustentabilidade com o foco na responsabilidade, seja pelo controle do 
Tribunal de Contas, seja pela Responsabilidade Civil do Estado. 
Agradeço finalmente aos Leitores, sem os quais não haveria razão de ser das publicações 
científicas. 
Eduardo Domingues – Editor
